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Joint Recital: 
Kyle McKay, clarinet
Pete Best-Hall, euphonium
Dr. Siu Yan Luk, piano
Nabenhauer Recital Room
Tuesday April 23rd, 2013
9:00 pm
Program
Dance Preludes (1954) Witold Lutoslawski 
(1913-1994)I. Allegro molto 
II. Andantino
III. Allegro giocoso 
IV. Andante
V. Allegro molto  
Svart Regn (1990) Torstein Aagaard-Nilsen
(b. 1964)
Molly On The Shore (1907) Percy Grainger
(1882-1961)
arr. Kyle McKay
Chris Peña, E-flat clarinet
Emily Dobmeier and Katie Hurd, clarinet 
Vanessa Davis, bass clarinet 
Intermission
Concertino (1998) Rolf Wilhelm
(1927-2013)I. Allegro ma non troppo 
II. Andante ma non troppo, piacevole
III. Moderato con animo
Monologue (1993) 
     Impressions on The True Story of Ah Q 
Chen Yi
(b. 1953)
Brink (2009) Dan Kramer
(b. 1988)
Bill Connors and Miko Horsford, tuba
Katie Pfeiffer, euphonium
Kyle McKay and Pete Best-Hall are from the studios of Dr. Richard Faria and
Dr. Aaron Tindall 
